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Online-only material: machine-readable table
In the published version of this paper, the printed and electronic versions of Table 3 contained declinations where minutes were
replaced with degrees, caused by a typo when preparing machine readable tables for this publication. This does not affect the results
of our study. We thank Franc¸ois Ochsenbein for pointing out this error.
Table 3
DEIMOS and HIRES Velocity Measurements for Palomar 13
i Name α (J2000) δ (J2000) r-mag (g − r) vavg vD vH Full Clean
(h m s) (◦ ′ ′′) (mag) (mag) ( km s−1) ( km s−1) ( km s−1)
0 LRIS_61 23:06:43.15 +12:44:50.30 19.85 0.44 29.85 ± 2.85 29.85 ± 2.85 N N
1 LRIS_21 23:06:42.00 +12:45:26.50 17.68 0.75 20.27 ± 0.26 27.13 ± 2.25 20.18 ± 0.26 Y Y
2 LRIS_47 23:06:45.59 +12:45:39.50 19.36 0.68 23.37 ± 0.69 35.15 ± 2.23 22.14 ± 0.72 Y Y
3 LRIS_22 23:06:48.27 +12:45:46.60 18.30 0.61 19.98 ± 0.46 25.27 ± 2.21 19.74 ± 0.47 Y Y
19.61 ± 2.23 19.93 ± 0.54
29.36 ± 2.22 19.41 ± 0.93
25.72 ± 2.22 18.87 ± 1.84
21.50 ± 2.27
4 LRIS_64 23:06:41.61 +12:46:09.50 19.91 0.54 30.42 ± 2.61 30.42 ± 2.61 Y Y
32.39 ± 2.85
27.43 ± 3.13
5 LRIS_41 23:06:44.76 +12:46:18.80 19.75 −0.12 25.94 ± 3.41 25.94 ± 3.41 N N
25.94 ± 3.41
6 LRIS_15 23:06:48.52 +12:46:19.20 17.32 0.72 29.22 ± 0.27 24.68 ± 2.20 29.29 ± 0.27 Y Y
23.92 ± 2.21 29.14 ± 0.80
25.01 ± 2.20 30.55 ± 0.64
24.65 ± 2.22 28.76 ± 0.36
29.80 ± 0.62
7 LRIS_39 23:06:43.96 +12:46:20.20 19.33 0.58 25.60 ± 0.68 30.15 ± 2.38 25.19 ± 0.71 Y N
30.15 ± 2.38 25.19 ± 0.71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. Velocity measurements, magnitude, color, and membership data for spectroscopically observed stars of Pal 13. Position, apparent r-band
magnitude, (g − r) color, weighted average of DEIMOS and HIRES heliocentric velocities (vavg), DEIMOS heliocentric radial velocity (vD), HIRES
heliocentric radial velocity (vH) from C02, member and clean member status for each star as determined in Sections 2 and 3. Each sub-row lists the
subsequent DEIMOS and HIRES individual epoch velocity measurements. Note that the HIRES velocities have been shifted by +0.5 km s−1 for
zero-point alignment to this study.
(This table is available in its entirety in a machine-readable form in the online journal. A portion is shown here for guidance regarding its form and
content.)
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